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〔平成 5年度〕
毎週授
授 業 手ヰ 自 単 位
業回数
農地工学特論 2 
土壌物理学特論 2 
農地工学演習 I 3 不定期
農地工学演習 E 3 不定期
農地工学特別研究 I 6 不定期
農地工学特別研究 E 6 不定期
農地工学特別研究E 6 不定期
農地工学特別研究W s 
農地工学特別研究V 6 
利水工学特論 2 
水工学特論 2 
利水工学演習 I 3 不定期
利水工学演習立 不定期
利水工学特別研究 I 6 不定期
利水工学特別研究 E 6 不定期
利水工学特別研究E 6 不定期
← 
履
年
2 
2 
2 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
3 
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穆
te. 当 教 宮
次
多 自 敦
安 部 征 雄
( 女聖 田 敦部 征 雄
( 三品 出 敦部 征 雄
( 女聖 国 敦部 征 雄
( 女空 田 敦部 征 雄
( 女雪 田 敦部 征 雄
童会 木光 間i
佐 藤 政 良
{; 木光 関i藤 政 良
{: 木 光 開d
藤 政 良
{: 木 光 開i
藤 政 良
{: 木光 開i藤 政 良
{; 木光 開t
藤 政 良
手iJJ.K工学特別研究W 6 不定期 4 {: 木 光 時リ
藤 政 良
利水工学特別研究V 6 不定期 5 {: 木 光 悶t
藤 政 良
焔地整備学特論 2 不定期 安養寺 久男
畑地整備学演習 i 3 不定期 安養寺 久男
畑地整備学演習 E 3 不定期 2 安養寺 久男
畑地整備学特別研究 i 8 不定期 安養寺 久男
畑地整備学特別研究 E 6 不定期 安養寺 久男
水環境整備学 2 不定期 端 憲二
農業地水学特論 2 
農業地水学演習 i 3 
農業地水学演習 E 3 2 
農業機械学特論 2 中 俊雄
耕転動力学特論 2 2 池 正 之
農業機械学演習 i 不定期 (小中 俊雄
小池 正 之
農業機械学演習 H 不定期 2 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究 i 6 不定期 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究 E 6 不定期 2 中 俊 雄
池 正 之
農業機械学特別研究E 6 不定期 3 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究W 6 不定期 4 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究V 不定期 5 中 俊雄
池 正 之
????
?
農業施設学特論 2 
施設環境工学特論 瀬 能 誠 之
施設作業工学特論 3 佐 原 得
施設環境工学演習 I 不定期 瀬 会E 誠 之
施設環境工学演習豆 不定期 2 瀬 合E 誠 之
農業施設学特別研究 i
農業施設学特別研究 E 6 2 
農業施設学特別研究E 3 
農業施設学特別研究W S 4 
農業施設学特別研究V 6 5 
農産ヱ学特論 2 崎 繁
食糧資源工程工学特論 2 2 前 ) 1 孝 昭
農産工学演習 I 3 τ口士ご 崎 繁
農産工学演習 E 3 2 τ仁t3r 崎 繁
農産工学特別研究 I 6 不定期 τEとI 崎 繁
農産工学特別研究 E 6 不定期 2 亡にとZ 崎 繁
農産工学特別研究E 6 不定期 3 亡にと1 椅 繁
農産工学特別研究W 6 不定期 4 τE士J 崎 繁
農産工学特別研究V 6 不定期 τEと3 崎 繁
生物資源プロセス工学 2 HIJ ) 1 孝 昭
特論
生物資源プロセス工学 3 不定期 目G )1 孝 昭
演習 I
生物資源プロセス工学 3 不定期 2 HIJ ) 1 孝 昭
演習 E
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生物資源プロセス工学 6 不定期 HIJ ) 1 孝 昭
特別研究 i
生物資源プロセス工学 8 不定期 2 HIJ ) 1 孝 昭
特別研究 E
生物資源プロセス工学 5 不定期 HIJ ) 1 孝 昭
特別研究盟
生物資源プロセス工学 6 不定期 4 前 ) 1 孝 昭
特別研究W
生物資源プロセス工学 6 不定期 g日 ) 1 孝 昭
特別研究V
食品素材開発工学特論 2 不定期 野 ロ 明 3事
食品素材開発エ学演習 3 不定期 野 口 明 2事
食品素材開発工学演習 3 不定期 2 野 口 明 2事
E 
食品素材開発工学特別 6 不定期 3 野 口 明 4事
研究E
生物靖報計測学特論 2 不定期 秋 山 侃
生物情報計測学演習 I 3 不定期 秋 山 侃
生物情報計測学演習立 3 不定期 2 秋 山 侃
生物情報計測学特別研 6 不定期 秋 山 侃
究 I
生物情報計測学特別研 8 不定期 2 秋 山 侃
究 E
生物情報計測学特別研 6 不定期 3 秋 山 も1
究E
生物情報計測学特別研 6 不定期 4 秋 山 も1
究W
生物情報計測学特別研 6 不定期 5 秋 山 侃
究V
生物材料工学特論 2 富 田 文一郎
L周司開同司
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木材切削工学特論 2 2 栃 木紀 皇5
生物材料工学演習 i 3 不定期
(富田文一部
栃木紀 ~ß 
( 富栃
田 文一郊
生物材料工学演習 E 3 不定期 2 木紀 f!s 
生物材料工学特別研究
( 富栃
出 文一郎
木 紀 良5
生物材料工学特別研究 6 2 
豆
生物材料工学特別研究 6 3 (E 出 文一郎誼 木 ゑ己 設B
生物材料工学特別研究 6 4 
W 
生物材料工学特別研究
V 
林産化学特論 2 山 ロ 彰
木材化学工学特論 2 2 黒 田 健 一
林産化学演習 I 不定期 (立 口 彰田 健 一
林産化学演習 E 3 不定期 2 
( 黒山
口 彰
田 鍵 一
林産化学特別研究 I 6 不定期
( 黒山 口 彰
自 健 一
林産化学特別研究 E 6 不定期 2 
(黒
口 彰
田 健 一
林産化学特別研究 E 不定期 3 
( 黒山
口 彰
田 健 一
林産化学特別研究W 不定期 4 
( 黒山 ロ 彰田 健 一
林産化学特別研究V 6 
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森林工学特論 2 主令 木 正 之
林業施設学特論 2 
森林工学演習 i 不定期 主令 木 正 之
森林工学演習 E 2 
森林工学特別研究 i 6 
森林工学特別研究 E 6 2 
森林工学特別研究盟
森林工学特別研究W 5 4 
森林工学特別研究V 6 5 
砂防工学特論 2 天 田 品 自
砂防工学演習 I 3 不定期 (2 国 高 白板 秀 一
砂防工学演習 E 3 不定期 2 (2 出 高 白板 秀 一
砂防工学特別研究 I 6 不定期 (2 国 品 自板 秀 一一
砂防工学特別研究 E 6 不定期 2 
砂防工学特別研究E 6 不定期 3 (天 田 品 自
砂防工学特別研究W 6 不定期 4 
砂防工学特別研究V 6 不定期
緑地工学特論 2 天 田 品 自
緑地工学演習 I 不定期 2 天 出 r.司3 自
緑地工学演習 E 3 不定期 2 (2 田 I可Eコ 白板 秀 一一
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パルプ工学特論 2 不定期 組 谷 修 一
パルプ工学特論演習 i 3 不定期 組 谷 務
パルプ工学特論演習 E 3 不定期 2 組 谷 修
パルプ工学特別研究 i 5 不定期 紹 谷 修 一
パルプ工学特別研究 E 6 不定期 2 結 谷 イ彦
農林工学設計演習 2 1・2
農林工学専攻実験 I 2 不定期 1.2 出 樽
農林工学専攻実験豆 2 1.2 
農林工学専攻実験E 2 不定期 1 .2 露 板 秀 ーーーー
農林工学特別講義 i 1'" 5 
農林工学特別講義 E 1 '"5 
農林工学特別講義E 1 '"5 
農林工学特別講義W 1'"5 
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〔平成 6年度〕
毎週授 履 修
授 業 きヰ 日 単 位 1'I 当 教 官
業回数 年 次
農地工学特論 2 多 田 敦
土壌物理学特論 2 2 安 部 征 雄
農地工学演習 I 3 不定期
( 女受 田 敦部 征 雄
農地工学演習 E 3 不定期 2 
( 女聖 巴 敦部 征 雄
農地工学特別研究 I 6 不定期
( 女聖 田 敦部 征雄
農地ヱ学特別研究 E 6 不定期 2 
( 京空 田 敦部 径 雄
農地工学特別研究臨 5 不定期 3 
( 女聖 国 敦部 征 雄
農地工学特別研究W 6 不定鶏 4 
( 女聖 田 敦部 征雄
農地工学特別研究V 6 不定期
( 多安
田 敦
部征雄
利水工学特論 2 鈴 木光 関j
水工学特論 2 2 佐 藤 政 良
利水工学演習 I 3 不定期 {: 木光 間t
藤 政 良
手Ij水工学演習 E 3 不定期 2 {: 木 光 開t藤 政 良
手Ij水工学特別研究 I 6 不定期 {: 木光 開4藤 政 良
利水工学特別研究 E 6 不定期 2 {: 木 光 同4
藤 政 良
手Ij水工学特別研究E 6 不定期 3 {: 木 光 関4藤 政 良
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利水工学特別研究IV 6 不定期 4 (Z 木 光 同j藤 政 良
本Ij71<.工学特別研究V 6 不定鶏 5 {; 木 Jt 開i藤 政 良
畑地整備学特論 2 不定期 安養寺 久男
畑地整備学演習 I 3 不定期 安養寺 久男
畑地整鑓学演習豆 不定期 2 安養寺 久男
畑地整備学特別研究 I 8 不定期 安養寺 久男
畑地整備学特別研究立 不定期 2 安養寺久男
水環境整備学 2 不定期 端 憲二
農業機械学特論 2 中 俊 雄
耕転勤力学特論 2 2 地 正 之
農業機械学演習 i 3 不定期 中 俊 雄
池 正 之
農業機械学演習 E 不定期 2 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究 I 6 不定期 中 俊 雄
池 正 之
農業機械学特別研究 E 6 不定期 2 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究E 6 不定期 3 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究W 8 不定期 4 中 俊雄
池 正 之
農業機械学特別研究V s 不定期 5 中 俊雄
池 正 之
農業施設学特論 2 
施設環境工学特論 瀬 ム信じ 誠 之
施設作業工学特論 2 佐 原 侍 一
'-
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施設環境工学演習 i 3 不定期 瀬 台E 誠 之
施設環境工学演習立 3 不定期 2 瀬 能 誠 之
農業施設学特別研究 i 6 
農業施設学特別研究立 6 2 
農産工学特論 t口1:- 崎 繁
食糧資源工程工学特論 2 
(木
) 1 孝 昭
宇I 俊 範
農産工学演習 I 亡EとI 崎 繁
農産工学演習江 2 亡Eとコ 崎 繁
農産工学特別研究 I 不定期 τロヒ 崎 繁
農産工学特別研究 E 6 不定期 2 τC士] 崎 繁
農産工学特別研究E 不定期 3 立Eと3 鯖 繁
農産工学特別研究W 不定期 4 亡口と 崎 繁
農産工学特別研究V 6 不定期 τEt 3 崎 繁
生物資源プロセス工学 2 自U ) 1 孝 昭
特論
バイオマス変換工学特 2 木 村 俊 範
言命
生物資源プロセス工学 不定期 ~IJ ) 1 孝 昭
演習 I
生物資源プロセス工学 不定期 2 ~Ij ) 1 孝 昭
演習 H
生物資源プロセス工学 6 不定期 ~Ij ) 1 孝 昭
特別研究 I
生物資源プロセス工学 不定期 2 別 ) 1 孝 昭
特別研究 E
生物資源プロセス工学 6 不定期 3 目立 ) 1 孝 昭
特別研究E
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生物資源プロセス工学 6 不定期 4 8せ J 1 孝 昭
特別研究W
生物資源プロセス工学 5 不定期 5 B旺 J 1 孝 昭
特別研究V
食品素材開発工学特論 2 不定期 野 ロ 明 2事
食品素材開発工学演習 3 不定期 野 口 明 2意
食品素材開発工学演習 3 不定期 2 里子 口 司足 2恵
豆
食品素材~発工学特別 6 不定期 3 野 口 明 2窓
研究E
食品素材弱発工学特別 ら 不定期 3 野 口 明 3恋
研究IV
生物情報計部学特論 2 不定期 秋 山 侃
生物情報計測学演習 i 不定期 秋 山 侃
生物情報計測学演習註 3 不定期 2 秋 山 保
生物情報計測学特別研 不定期 秋 山 侃
究 I
生物情報計測学特別研 6 不定期 2 秋 山 侃
究 E
生物情報計測学特別研 8 不定期 3 秋 山 もZ
究E
生物材料工学特論 2 富 出 文一郎
木材切削工学特論 2 2 栃 木 高己 良5
( 栃富
田 文一郎
生物材料工学演習 i 不定期 木 高己 自E
( 富栃
田 文一郎
生物材料工学演習豆 3 不定期 2 木 車己 良5
生物材料工学特別研究 6 
( 富栃
出 文一郎
木 主己 自E
?
生物材料工学特別研究 5 2 {; 田 文一部
E 木 紀 長日
生物材料工学特別研究 6 3 3 ( 富栃
田 文一郎
E 木 来己 自5
生物材料工学特別研究 ら 4 (Z 田 文一郎
W 木 主己 虫E
生物材料工学特別研究 (Z 田 文一郎V 木紀 長B
林産化学特論 2 山 口 彰
木材化学工学特論 2 2 黒 田 健 一
林産化学演習 I 不定期
〈黒
口 彰
田 健 一
林産化学演習 E 不定期 2 ( 黒山 ロ 彰
田 健 一
林産化学特別研究 I 8 不定期 ( 黒山
口 彰
田 健 一
林産化学特別研究 E 6 不定期 2 ( 黒山 ロ 彰
田 健 一
林産化学特別研究E も 不定期 3 ( 黒山 ロ 彰
回 健 一
林産化学特別研究W 6 不定期 4 
〈黒山
口 彰
田 健 一
林産化学特別研究V 6 ( 黒山 口
彰
出 健 一
森林工学特論 2 主令 木 正 之
林業施設学特論 2 
森林工学演習 i 不定期 重合 木 正 之
森林工学演習 E 2 鈴 木 正 之
森林工学特別研究 I 6 重合 木 正 之
砂防工学特論 2 天 田 品 白
一
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砂防工学演習 I 3 不定期
( 天覧
出 品 自
板 秀
砂防工学演習 E 不定期 フ
〈2田 品 白較 秀 一
砂防工学特別研究 I 5 不定期 (2 思 高 自!板 秀 一
砂防工学特別研究豆 6 不定期 2 (2 出 高 自板 秀
砂防工学特別研究E 6 不定期 3 (2 国 品 自叡 秀 一一
砂防工学特別研究W 6 不定期 4 (2 国 品 自被 秀 一
砂防工学特別研究V 6 不定期 (2 自 高 自板 秀 一一
緑地工学特論 2 天 田 可f1'書辺r 白
緑地工学演習 I 3 不定期 2 (マ 田 高 白
緑地工学演習 E 不定期 2 (マ 国 高 白
パルプ工学特論 2 不定期 綿 谷 修 一一
パルプ工学特論演習 I 3 不定期 紹 谷 修 一一
パルプ工学特論演習 E 3 不定期 2 細 谷 修 一一
パルプ工学特別研究 I 6 不定期 細 谷 修 一一
パルプ工学特別研究 E 6 不定期 2 紹 谷 修 一
農林工学設計演習 2 1.2 
農林工学専攻実験: 2 不定期 1.2 杉 山 簿
農林工学専攻実験 E 2 1.2 
農林工学専攻実験E 2 不定期 1.2 民 板 秀 一
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農林工学特別講義 i 1.-..-5 
農林工学特別講義立 1.-..-5 
農林工学特別講義E 1'""'5 
農林工学特別講義W 1'""'5 
L ←ー
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